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3 
Aleksandra Matulewska: Słowo wstępne 
 
Słowo wstępne 
XXXI tom Investigationes Linguisticae został poświęcony 
językoznawstu i kulturoznawstwu. języków specjalistycznych, 
przekładoznawstwa oraz lingwistyki stosowanej.  
Dwa teksty napisane przez Jakuba Królczyka oraz Bogdana Nowickiego 
dotyczą badań nad językiem wietnamskim. Jakub Królczyk opisał próbę 
zastosowania metod językoznawstwa korpusowego do badań 
wietnamskiego języka zarządzania. Natomiast Bogdan Nowicki 
skoncentrował się na problemach przekładu na język polski wietnamskiej 
terminologii zanurzonej kulturowo. 
Kolejne dwa teksty dotyczą koreańskiego obszaru językowego 
i kulturowego. Kyong-geun Oh przybliża czytelnikom koreański szamanizm, 
stanowiący do dnia dzisiejszego ważny element życia religijnego 
Koreańczyków. Emilia Wojtasik prezentuje krótką charakterystykę rozwoju 
koreańskiego prawa i języka prawa. 
Kolejne dwa teksty również dotyczą języków specjalistycznych. Paula 
Trzaskawka przedstawia zwięzłą charakterystykę terminologii muzycznej, 
a Paulina Skorupska omawia terminologię chińskiego i polskiego prawa 
rzeczowego w aspekcie porównawczym.  
Ostatni artykuł zamykający tom dotyczy językoznawstwa 
nowogreckiego. Kamil Trąba dokonuje klasyfikacji nowogreckiego systemu 
koniugacyjnego w trybie oznajmującym czasów teraźniejszego i przeszłego 
niedokonanego pod kątem morfologicznym.  
Mamy nadzieję, że tom ten spotka się z przychylnym przyjęciem 
czytelników. 
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